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V 0 R R E D E. 
M g c h t e  der Lefer der Annalen mit dem Her- 
ausgeber derfelben die Freude theilen. die[& 
wi[fenfchaftliche Inftitut am Befchlufe des a&- 
tell Jahrganges noch unveraudert iu voller Kraft 
211 [ehen, und mochte er f~iideii ,  dafs mit der 
&ihe der Bgnde der Werth d d e l b e n  nicht im 
Sinken ift! Diefes zu glaubeu berechtigen we. 
ni$tens den Herausgeber die gereifteri Arbei- 
ten,  wornit ausgezeichnete IYaturtbtfcher den 
A n llaleu ei nen ei ge 11 t 11 Li 111 1 i c he11 Iyt!r t h g ege bell 
habeu,  ihre Zufage, dal's dides  fernerhin ge- 
[&hen roll, u n d ,  was ihn I'elbCt betrifft, das 
Bewul'stfeyn, fich Ceinem Gekhaft  mit  wach[en- 
dey Re& der Eiuficht uad mit ftets' erneuerter 
L ~ i l t  zu unterziehen. 
Seinen Plan wird der Herausgeber nicht 
Zl1del-u. E r  h2lt ihn fiir deu zweck~iafsigften, 
Uni  dieres Werk zu wiirdigeq Jahrbfichern der  
Phyfik in ihrem wahren Uiiifang zu erhehen, 
deuen nicht blolse Mode und das gewi)hnlich. 
fehr I'chnell voriiber gehende Zeitin'terelk LeCer 
verfchaifrzn foll, fondern die durch Wiffenfchaft- 
lichkeit, Auswahl, Vortrag und Ar t  der Be- 
11andlLiu; den Iienner und den Freund dkr Na- 
turkuude niit immer iieuein Intereffe beleben, 
L I ~ C \  eiueii hleibendeii Werth fiir die Zukuiift 
fich eriir;geu I'olleu. MGge imiiier der, der von 
dicfer \ViIl'en!chaEt nur weuige Begriffe hat, von 
dt.111 Vwdiedtiichen eines lolchen periodifclien 
Werks, (dns nach Umfttciiiden, und in anderii 
Arten \'on Kenntdfen  fehr klein feeyo mag,)  
:loch To 1i;Eabkt~end urtheilen ; miisen man- 
&e, denen es.Lirn Auffehen mehr als urn Walir- 
heit zu thun zu feyn kheint, ocler die, gewohnt, 
irn Halbdunkel Oer Ahndungen zu lebeu, ein 
niyftil'ches Zwielicht dem BkTtimmteu und Deut- 
lichen vorziehen, oder die n u r  davon Heil er- 
warten, dafs fie fich jedem in die Arme werfeo, 
der  aufzutreten uud  auszurufen dreift genug il't : 
,,Sieh ich bins, durch den die Natur fich aus- 
rpri'ht, iind znar auf die allerneuefte A r t ,  ich 
bin die objectiv gewordene Wilfenfchaft ," und 
u n s  danu h t t  des hiuein gelegten Geldkiicks 
eiilt: Hand voll Luft zu zeigen pflegt; riiiige 
endlich jeder, der lich in grol'sen Worten mehr 
als in dem adpruchlofen T o n  der Unter- 
~ u c h u n g  und wahren Ergriindung gefdlt ; ma- 
we11 fie alle die Anficht uud das Verfahren 
des Herausgebers tadelu, meiftern, bel'pijtteln ; 
m i i p n  lie fclbft, dafs cler Herausgeber G d t  habe, 
bczweifelii, oder meinen , gutmiithige Demuth 
un d Complimente bihinten I'eine Geifteskr'Eifte ; - weder ernl'tlich gemeiute noch burleske Ur- 
theile dieier Art werden den Herausgeber je irre 
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machen : die Beiftirnmung einiger von den Na- 
t ~ ~ r f ~ ~ k h e r n ,  welche er am hijcliften aclitet, 
und die fortdauernde Vorliebe, welche Ge fiir 
dide Aunaleri z e i p i ,  find fiir ilin von mehrerm 
Gewicht. Eben fo wenig cvcrden feine Lefer 
fich durch Aeurserungen der Art eiiiiiehnien 
laffen; er if't der Ueberzeu~ung, daf's fie den 
beffern T h d  des Publicums' ausinachen, der 
felbft zu urtheileu gewohnt ilt, 
Doch wozn eine geharnil'chte Vorrede ! 
Der Herausseber benutzt diere Gelegen- 
h ei t, den ach t u.n 8 sw iir d ig en Pi at u rfo 1-fc h ern , die 
ihii auf &lie lo ausgepeichnete Art als Mitai-- 
beiter unterftiitzt habe11 , Ieinen Dr7111i z u  er- 
neuern. VOII ihnen 1iSngt &S griil'sten Thci!s ah, 
ob diere Aiinaleii niit den vortrefflichen \Ter- 
ken diefer Ar t  des Aiislaridcs auch feriierliin 
~verdeu wctteifern dii i h i .  Es fey ihni er!aubt, 
noch den ~ ~ - L l l l f c l l  hinzu zu fiigen, dal's anch C ? W  
Lel'er zur Eebrderun; diefes Inftituts iiiitwir- 
ken intise. Er  kann dicfos theils durcli wi tere  
Verb r ei t LI ng d er  A n n ale n u 11 ter Fr e u n d e e L: t i  I'te r 
Lect;jre , theils durcb Bereiclierung delGlbe11 
mit VerTuchen und Beobachtungen ; vorziigrlich 
fehnt Gch der Herausgeber nacli Reobac1i;~in- 
gen kltner NaturereigiiifTe , weim der I d e r  lie 
mit Genauigkeit ZLI machen oder zuverlarfip 
Kachrichteo iiber fie einzufanmeln c?as Gliick 
haben Tollte; ail Gelegenlieit dazu kaiiri es be- 
londers in maucheii Gegenden des Amlilntles 
nicht Eehlen. Urid wie lie!'se lich t l x m  meifelti, 
dafs nicht auch &r Lerer mit  warmer Liebe 
fiir die Ndtui*kunde befeelt w'rire? Mufs nicht 
jeder , der iiber 'die erften wiffeufchaftlichen 
Sc!l.vierigkeiten hinaus, his zum Ieichten Ver- 
fteileu gelangt ift, von dein Wetteifer ergriffen 
werdeii, der jetzt mehr als je uuter ganz vor- 
zii~lichen Kopfen der 5rften Nationen im Ge- 
biete der Naturforfchung herrkht? Die ge- 
he ime Magie, durch die man fie allrniihlig im- 
mer tiefer in  die unzuggnglichern Geheimnife 
der -IVatur eindringen fieht, bezaubert das un- 
befangene iind empfsogliche Gemiith, uod die 
Kmntuifs der Natrrr erhebt den Geift und feL 
felt-ihn defto Ctarker, je mehr w i r  fie der Ge- 
wifsheit und der Herrfchaft einfacher und felter 
Geietze .zufiihren fe'ehea 
G i l b e r t .  
